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ANGKET  
Petunjuk: 
Bapak/Ibu ini adalah pernyataan mengenai proses pembelajaran pendidikan 
jasmani yang Bapak/Ibu laksanakan di sekolah. Kami mengharapkan bantuan 
Bapak/Ibu untuk menjawab semua pertanyaan di bawah ini. Tidak ada jawaban yang 
salah atau benar, jawaban terbaik adalah yang benar-benar sesuai dengan keadaan 
yang terjadi pada diri Bapak/Ibu masing-masing. 
Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban sesuai dengan keadaan 
Bapak/Ibu lakukan sehari-hari, yaitu:  
SS = ( Sangat Setuju) 
S = (Setuju) 
TS = (Tidak Setuju) 
STS = (Sangat Tidak Setuju) 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Bahan atau materi sesuai dengan silabus. 
    
2. Rumusan kegiatan pembelajaran merupakan 
penjabaran silabus. 
    
3. Pembuatan bahan/materi pembelajaranberdasarkan 
kebutuhan siswa 
    
4. 
Pemilihan materi disesuaikan kondisi siswa 
    
5. 
Kegunaan suatu materi bagi siswa merupakan salah 
satu pertimbangan dalam memilih konsep yang 
akan saya ajarkan 
    
6. 
Materi-materi yang menurut saya digemari siswa 
akan saya beri porsi yang lebih banyak dari pada 
yang tidak digemari siswa. 
    
7. Urutan bahan atau materi pembelajaran yang 
disampaikan sistematis. 
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8. Bahan atau materi dijabarkan dalam program 
pembelajaran. 
    
9. Strukturisasi materi pembelajaran yang 
disampaikan logis. 
    
10 Saya menggunakan demonstrasi praktek untuk 
mengajarkan suatu materi pada siswa. 
    
11. Mendemonstrasikan setiap mengawali gerakan 
baru pada latihan. 
    
12. Dengan gaya komando saya aktif memberikan 
petunjuk-petunjuk materi dalam pembelajaran. 
    
13. Dalam mengajar dengan gaya komando 
menggunakan silabus yang telah ditentukan 
    
14. Dalam mengajar gaya latihan saya memberikan 
kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri. 
    
15. 
Saya meningkatkan interaksi antar individual 
dengan setiap siswa melalui gaya latihan dalam 
pembelajaran. 
    
16. Dalam pembelajaran saya tidak hanya 
menggunakan gaya latihan. 
    
17. Dalam gaya resiprokal umpan balik dilakukan 
siswa yang menjadi pengamat. 
    
18. Dalam gaya resiprokal saya bebas untuk 
mengamati banyak siswa. 
    
19. Menggunakan pendekatan taktis permainan dalam 
menyampaikan materi. 
    
20. Dengan pendekatan taktis permainan berpengaruh 
pada daya tangkap siswa. 
    
21. Dalam penyampaian semua materi saya 
menggunakan pendekatan taktis permainan. 
    
22. Saya menyampaikan materi yang baru terlebih 
dahulu secara lisan. 
    
23. Untuk materi yang sulit saya menerangkan secara 
lisan terlebih dahulu. 
    
24. 
Saya menggunakan lisan untuk menjelaskan 
kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
    
25. Saya menggunakan komunikasi auditori dalam 
menyampaikan materi. 
    
26. 
Saya menyediakan alat bantu dalam pembelajaran. 
    
27. Saya mempergunakan alat bantu yang dibuat 
sendiri. 
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28. Saya merancang alokasi waktu pada pemanasan, 
inti, penutup. 
    
29. Pengaturan tempo kapan istirahat, sejenak, dan 
kapan pula harus digiatkan. 
    
30. Pemanfaatan waktu secara maksimal salah satu 
kunci keberhasilan pembelajaran. 
    
31. Lapangan diatur sedemikian rupa dalam 
melaksanakan pembelajaran. 
    
32. Saya tidak mendemonstrasikan praktek lapangan 
dan siswa langsung melaksanakan materi 
    
33. Dalam pembelajaran saya hanya menggunakan 
gaya komando saja. 
    
34. Dalam pembelajaran saya hanya menggunakan 
gaya latihan. 
    
35. Dalam gaya resiprokal umpan balik tidak dilakukan 
siswa yang bertindak sebagai pengamat. 
    
36. Dalam gaya resiprokal saya hanya mengamati 
siswa tertentu saja 
    
37. Saya tidak menggunakan pendekatan taktis 
pemainan dalam pembelajaran 
    
38. Dengan pendekatan taktis permainan tidak 
berpengaruh pada daya tangkap siswa. 
    
39. 
Dalam penyampaian materi saya tidak 
menggunakan pendekatan taktis permainan tapi 
siswa langsung melaksanakan materi 
sesungguhnya. 
    
40. 
Untuk materi yang sulit, saya tidak menerangkan 
secara lisan tapi siswa langsung saya suruh praktek 
apa adanya. 
    
41. 
Saya cenderung tidak menggunakan komunikasi 
auditori dalam menyampaikan materi 
pembelajaran. 
    
42. Selalu menggunakan poster atau gambar untuk 
mempermudah daya tangkap siswa. 
    
43. Saya tidak mempergunakan alat bantu yang dibuat 
sendiri. 
    
44. Tidak melakukan perubahan ukuran lapangan 
dalam pembelajaran. 
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ANGKET  
Petunjuk: 
Bapak/Ibu ini adalah pernyataan mengenai proses pembelajaran pendidikan 
jasmani yang Bapak/Ibu laksanakan di sekolah. Kami mengharapkan bantuan 
Bapak/Ibu untuk menjawab semua pertanyaan di bawah ini. Tidak ada jawaban yang 
salah atau benar, jawaban terbaik adalah yang benar-benar sesuai dengan keadaan 
yang terjadi pada diri Bapak/Ibu masing-masing. 
Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban sesuai dengan keadaan 
Bapak/Ibu lakukan sehari-hari, yaitu:  
SS = ( Sangat Setuju) 
S = (Setuju) 
TS = (Tidak Setuju) 
STS = (Sangat Tidak Setuju) 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Rumusan kegiatan pembelajaran merupakan 
penjabaran silabus. 
    
2. Pembuatan bahan/materi pembelajaran berdasarkan 
kebutuhan siswa 
    
3. 
Pemilihan materi disesuaikan kondisi siswa 
    
4. 
Kegunaan suatu materi bagi siswa merupakan salah 
satu pertimbangan dalam memilih konsep yang 
akan saya ajarkan 
    
5. Urutan bahan atau materi pembelajaran yang 
disampaikan sistematis. 
    
6. Bahan atau materi dijabarkan dalam program 
pembelajaran. 
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7. Strukturisasi materi pembelajaran yang 
disampaikan logis. 
    
8. Saya menggunakan demonstrasi praktek untuk 
mengajarkan suatu materi pada siswa. 
    
9. Mendemonstrasikan setiap mengawali gerakan 
baru pada latihan. 
    
10. Dengan gaya komando saya aktif memberikan 
petunjuk-petunjuk materi dalam pembelajaran. 
    
11. Dalam mengajar dengan gaya komando 
menggunakan silabus yang telah ditentukan 
    
12. Dalam mengajar gaya latihan saya memberikan 
kesempatan pada siswa untuk bekerja sendiri. 
    
13. 
Saya meningkatkan interaksi antar individual 
dengan setiap siswa melalui gaya latihan dalam 
pembelajaran. 
    
14. Dalam gaya resiprokal umpan balik dilakukan 
siswa yang menjadi pengamat. 
    
15. Dalam gaya resiprokal saya bebas untuk 
mengamati banyak siswa. 
    
16. Menggunakan pendekatan taktis permainan dalam 
menyampaikan materi. 
    
17. Dengan pendekatan taktis permainan berpengaruh 
pada daya tangkap siswa. 
    
18. Dalam penyampaian semua materi saya 
menggunakan pendekatan taktis permainan. 
    
19. Saya menyampaikan materi yang baru terlebih 
dahulu secara lisan. 
    
20. Untuk materi yang sulit saya menerangkan secara 
lisan terlebih dahulu. 
    
21. 
Saya menyediakan alat bantu dalam pembelajaran. 
    
22. Saya mempergunakan alat bantu yang dibuat 
sendiri. 
    
23. Saya merancang alokasi waktu pada pemanasan, 
inti, penutup. 
    
24. Pemanfaatan waktu secara maksimal salah satu 
kunci keberhasilan pembelajaran. 
    
25. Lapangan diatur sedemikian rupa dalam 
melaksanakan pembelajaran. 
    
26. Saya tidak mendemonstrasikan praktek lapangan 
dan siswa langsung melaksanakan materi 
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27. Dalam pembelajaran saya hanya menggunakan 
gaya komando saja. 
    
28. Dalam pembelajaran saya hanya menggunakan 
gaya latihan. 
    
29. Dalam gaya resiprokal umpan balik tidak dilakukan 
siswa yang bertindak sebagai pengamat. 
    
30. Saya tidak menggunakan pendekatan taktis 
pemainan dalam pembelajaran 
    
31. Dengan pendekatan taktis permainan tidak 
berpengaruh pada daya tangkap siswa. 
    
32. 
Dalam penyampaian materi saya tidak 
menggunakan pendekatan taktis permainan tapi 
siswa langsung melaksanakan materi 
sesungguhnya. 
    
33. 
Untuk materi yang sulit, saya tidak menerangkan 
secara lisan tapi siswa langsung saya suruh praktek 
apa adanya. 
    
34. 
Saya cenderung tidak menggunakan komunikasi 
auditori dalam menyampaikan materi 
pembelajaran. 
    
35. Selalu menggunakan poster atau gambar untuk 
mempermudah daya tangkap siswa. 
    
36. Saya tidak mempergunakan alat bantu yang dibuat 
sendiri. 
    
37. Tidak melakukan perubahan ukuran lapangan 
dalam pembelajaran. 
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Uji Validitas dan Reabilitas 
Strategi Pembelajaran di SMA Negeri Se Kabupaten Bantul 
 
Pemilihan Materi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.815 9 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 1 25.40 7.686 .330 .824 
Pertanyaan 2 25.60 7.543 .602 .788 
Pertanyaan 3 25.80 7.314 .704 .777 
Pertanyaan 4 25.80 7.314 .704 .777 
Pertanyaan 5 25.67 7.381 .762 .774 
Pertanyaan 6 26.00 7.571 .218 .863 
Pertanyaan 7 25.40 7.686 .459 .803 
Pertanyaan 8 25.67 7.524 .692 .781 
Pertanyaan 9 25.60 7.400 .665 .781 
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Metode Penyampaian Materi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.938 20 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 10 60.33 58.667 .699 .934 
Pertanyaan 11 60.40 57.971 .638 .934 
Pertanyaan 12 60.93 57.352 .546 .937 
Pertanyaan 13 60.80 58.600 .594 .935 
Pertanyaan 14 60.33 59.667 .439 .938 
Pertanyaan 15 60.47 61.981 .300 .939 
Pertanyaan 16 60.33 58.524 .718 .933 
Pertanyaan 17 60.33 58.667 .699 .934 
Pertanyaan 18 60.67 55.095 .839 .930 
Pertanyaan 19 60.60 60.400 .459 .937 
Pertanyaan 20 60.60 60.257 .478 .937 
Pertanyaan 21 60.80 54.314 .798 .931 
Pertanyaan 32 60.47 59.410 .671 .934 
Pertanyaan 33 60.40 58.829 .543 .936 
Pertanyaan 34 60.40 58.114 .807 .932 
Pertanyaan 35 60.40 58.114 .807 .932 
Pertanyaan 36 60.93 62.067 .223 .941 
Pertanyaan 37 60.60 55.257 .913 .929 
Pertanyaan 38 60.53 56.410 .737 .932 
Pertanyaan 39 60.60 55.686 .865 .930 
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Komunikasi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.809 6 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 22 15.47 4.124 .901 .727 
Pertanyaan 23 15.53 4.124 .677 .756 
Pertanyaan 24 15.53 4.124 .375 .843 
Pertanyaan 25 15.87 5.124 .274 .829 
Pertanyaan 40 15.33 4.095 .534 .788 
Pertanyaan 41 15.60 3.543 .857 .706 
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Pengeloaan Kelas 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 15 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 15 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.917 9 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Pertanyaan 26 27.33 13.667 .473 .925 
Pertanyaan 27 27.47 12.267 .848 .898 
Pertanyaan 28 27.20 13.171 .784 .904 
Pertanyaan 29 27.33 14.524 .387 .927 
Pertanyaan 30 27.20 13.171 .784 .904 
Pertanyaan 31 27.27 12.210 .826 .899 
Pertanyaan 42 27.47 12.267 .848 .898 
Pertanyaan 43 27.47 12.124 .886 .895 
Pertanyaan 44 27.67 13.810 .583 .916 
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Tabel Olah Data 
 
 
Data Faktor Metode Penyampaian Materi 
     No Interval Kategori Frekuensi Presentase 
1 X ≥ 62 Baik Sekali 4 11.11 
2 57 ≤ X < 62 Baik 8 22.22 
3  52 ≤ X < 57 Cukup Baik 13 36.11 
4  47 ≤ X < 52 Kurang Baik 10 27.78 
5 X < 47 Tidak Baik 1 2.78 
Jumlah 36 100.00 
 
No Interval Kategori 
1 X ≥ M + 1,5 SD Baik Sekali 
2 M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD Baik 
3 M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD Cukup Baik 
4 M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD Kurang Baik 
5 X < M – 1,5 SD Tidak Baik 
 
Data Gabungan 
     No Interval Kategori Frekuensi Presentase 
1 X ≥ 130 Baik Sekali 3 8.33 
2 119 ≤ X < 130 Baik 10 27.78 
3  109 ≤ X < 119 Cukup Baik 10 27.78 
4 99 ≤ X < 109 Kurang Baik 12 33.33 
5 X < 99 Tidak Baik 1 2.78 
Jumlah 36 100 
Data Faktor Pemilihan Materi 
     No Interval Kategori Frekuensi Presentase 
1 X ≥ 27 Baik Sekali 5 13.89 
2  24 ≤ X < 27 Baik 10 27.78 
3  22 ≤ X < 24 Cukup Baik 7 19.44 
4  19 ≤ X < 22 Kurang Baik 14 38.89 
5 X < 19 Tidak Baik 0 0.00 
Jumlah 36 100 
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Data Faktor Komunikasi 
     No Interval Kategori Frekuensi Presentase 
1 X ≥ 17 Baik Sekali 7 19.44 
2  16 ≤ X < 17 Baik 8 22.22 
3  14 ≤ X < 16 Cukup Baik 15 41.67 
4  12 ≤ X < 14 Kurang Baik 3 8.33 
5 X < 12 Tidak Baik 3 8.33 
Jumlah 36 100 
 
Data Faktor Pengelolaan Kelas 
     No Interval Kategori Frekuensi Presentase 
1 X ≥ 26 Baik Sekali 3 8.33 
2  23 ≤ X < 26 Baik 11 30.56 
3 21 ≤ X < 23 Cukup Baik 15 41.67 
4  18 ≤ X < 21 Kurang Baik 5 13.89 
5 X < 18 Tidak Baik 2 5.56 
Jumlah 36 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
